




CAM101/CMM101 - Organisasi dan Reka Bentuk Pangkalan Data
CSC211 - Organisasi Pangkalan Data
Masa: t3jaml
ARAHAN KEPADA CALON:
. Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
. Jawab SEMUA soalan.
. Tentukaniawapan setiap SOALAN (1,2 dan 3) dimulakan pada muka surat baru.
. Pastikan setiap muka surat jawapan anda ditandakan dengan No. Soalan dan
pecahannya. Contoh : 1a ...., 2b .........,3b(ii)......
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SOALAN 1
(a) Terangkan secara ringkas sebutan-sebutan di bawah (berkaitan de-ngtl pemprosesan
data).bunakan gam5ar rajah untuk menjelaskan penerangan anda. Berikan contohjika difftirkan perlu.
(i) pelanggaran(ii) rekod berantai(iii) kemaskini bapa-anak(iv) algoritrna rawakan Upatan Tamat
di soalan (i)?
lcAM 10 I /CMM I 0 I /CSCZL rl
[2sl100]
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(b) Perwakilan fizikal sesuatu pangkalan data perlu diasingla4 dari struktur logikalnya-
Setujukah anda dengan kedyatian tersebut-? Beri tiga sebab yang dapat menyokong
pendapat anda.
,20t1(n]
(c) Sebuah fail berindeks sendiri mempunyai 1000 rekod. letiqpkod panjangly?Pp
bait. Kunci-kunci rekod pula beraba Oi OAam julat 3000 - AOQ^{qngan tertib 3000,
i005, 3010 ... 8000. Kawasan sroran data dapat menyimpan 2000 bait setiap blok'
Blok permulaan untuk fail ini beralamat 500.
(i) Di blok manakah rekod berkunci 7650 disimpan?
(ii) Rekod keberapakah terdapatnya kunci 7650 ini di dalam blok yang dikenalpasti
(d) Terangkan dengan jelas bagaimana proses p-engemaskinian dilakukan dalam
sesebu"ah fail iuiukai betindeis (penarirbahan 
-dan penghapus-an-ga.tu rekod). Beri
contoh, jika peilu. (Anda boleh"menggunakan gamUar rajah di bawah sebagai
rujukan).
SILINDER O SILINDER SILINDER 2 SILINDER 3 SILINDER 4
SOALAN 2
(a) Huraikan tujuan penormalan data, serta bincangkan kesannya terhadap prestasi suatu
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(b) Sebuah syarikat insuran kereta ingin menyimpan maklumat aktiviti syarikaurya, iaitu
maklumit pelanggan yang beirru_s?n dengannya, di mana setiap pelanggan
mempunyar sebiliigan-kerEta (>= 1 kereta). Setiap tereta mempuny-ai beberapa
kemalanlan yang Oi-nstodtan. Maklumat peribad_i pelangg?n-yang pe"rlu..disimpan
adalah n6mb'or [ad pengenalan, namat aiamat dan no. telefon untuk dihubungi,
manakala maklumat tiereia yang diperlukan adalah no. pendaftaran,-.t4hun dan model
kereta. Bagi setiap tuntutin liemalangan, perlu dire-kodkan tarikh kemalangan,
pemandu serta jumlah yang dibayar.
(i) Berdasarkan maklumat di aas, bina satu gambar rajah entiti-perhubungan (E-R
diagram) bagi syarikat insuran kereta tersebut.
(ii) Petakan gambar rajah entiti-perhubungan dalam (i) di-atas kqPada pangkalan
daa hubringan. Gaiiskan kunci utama (primary key) dalam setiap hubungan.
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(c) Anda ingin laksanakan sistem maklumat insuran kereta dalam soalan (b)
menggunakan perisian UNIDATA.
(i) Adakah fail yang akan dicipta sama dengan hubungan yang lerlrasil dalam
soalan (b (ii)) di atas ? Jika tiilak sama, nyatakan perbezaannya dan kenapa.
(ii) Berikan kemasukan kamus bagi setiap fail yang perlu dicipta ( dalam bentukjadual yang mengandungi iraklurirat : -@Ib, TYPE,-CONV, NAME,
FORMAT, SM dan ASSOC) dalam persekitaran LINIDATA
[20l100]
(d) Gambar rajah di bawah menunjukkan satu hubungan bagi temu janji doktor gigi
dengan peiatcit. Setiap pesakit cliberikan satu temu janji {e-ggan dokto-r gigi pada
tarilih dln waktu tertentu. Setiap pesakit diberikan satu bilik pembedahan y+r.tg
khusus untuk semua temu janjinya. eaCa setiap hari temu janji dengan pesakit,
doktor gigi akan berada di bilik pembedahan tert€ntu.


















































(t Jadual I di atas mempunyai anomali pengubahsuaian. Dengan mengg-unakan
data di dalam jadual di atas, terangkan satu contoh anomali penyelitan dan satu
contoh anomali penghapusan.
(ii) Apakah kunci(-kunci) utama (primary key) hubungan di atas ?
3
,.4t-
lcAM r 0 l/cMM l0 l/csc2r Ll
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(iii) Senaraikan dua kebersandaran fungsian dan sstu kebersandaran multinilai
yang wujud dalam jadual 1 di atas.
(iv) Seterusnya tunjukkan proses penormalan jadual I di atas sehingga ke bentuk







PELANGGAN (Ndsl, NamaPel, Tarikh-Lahir, NoWakil)
















WAKILruAL (NoWakil, KodWakil, Tel-Wakil, NamaWakil, Jualan)
hubungan di bawah. Terangkan
yang ditunjukkan dalam contoh
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Berikan ungkaPan dalam bentuk
. Aljabar Hubungan
. SQL atau QUEL
. QBE
bagi setiap Pertanyaan di bawah
(i) Dapatkan nama semua pelSerj.a yang tinggal di bandar yang sama dengan
syaiikat di mana mereka berkerja- '
(ii)*ffiffilffi 
fr ,/#ffixl#T:ffilxffs;"?If,lg,iff f tr'i,1?.:#'"'as
ringgit.
(iii) Dapatkan nama semua pekerja yang tinggal di jalan dan bandar yang sama
dengan pengurus mereka. 
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(c) Pertimbangkan gambar rajah entiti-perhubungan berikut :
Tukarkan gambar rajah entiti-perhubungan di atas kepada gambar rajah berikut :
(i) gambar rajah struknrr data (model rangkaian)
(ii) set DBTG (model rangkaian)





lcAM l0 l/cMM I 0 l/cs czr rl
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(d) Berasaskan model data yang anda perolehi dalam bahagian (c) di atas, tunjukkan
contoh imbasanftetikaan data (data o@urences) yang sepaian bagi :
(i) Gambar raiah struktur data rangkaian dan
(ii) struktur pohon (hierarki)
At{u boleh gunakan contoh imbasan data dalam jadual hubungan di bawah sebagai
rujukan.
Hubungan PELAJAR
l2-H Desa Cahaya, USM
123, Gelugor, PP
1-B Desa Bakti, USM
43, Taman Selasih, Bayan Baru, PP
BA 2OO
BD 45
cs 2s0
100
200
350
400
lfi)
200
200
4ff)
400
4fi)
3s0
Joni
Abu Bakar
Roseyatimah
Siti Aminah
BD 445
BD 445
cs 250
BA 2OO
BD 445
CS 250
BA 2(N
IJ9
Tzu3
RKJ 12
Hubungan KURSUS
sc 110
SC 213
EB 2IO
Hubungan DAFTAR
[zOtrffi]
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